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ABSTRAK 
 
Hidayat, Anas, 2013, Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada 
Bank Konvensional Dan Syariah  Tahun 2010-2012 
 
Pembimbing : Fitriyah., S.Sos., MM 
Kata Kunci : Rasio Keuangan dan Profitabilitas 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis pengaruh parsial 
rasio keuangan terhadap profitabilitas pada bank konvensional dan syariah dan 2) 
Untuk menganalisis pengaruh simultan rasio keuangan terhadap profitabilitas 
pada bank konvensional dan syariah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah, unit usaha 
syariah dan konvensional yang ada di Indonesia. Sedangkan sampel pada 
penelitian ini sebanyak 46 perusahaan. Analisis data yang dilakukan adalah 
analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya 
menggunakan metode standart yang dibantu dengan program Statistical Package 
Social Sciences (SPSS) versi 16.00. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan 
uji dan lolos dari uji asumsi klasik 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada bank konvensional 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) , Biaya Operasi dan 
Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM) dan Loan to Deposit 
Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di proyeksikan 
dalam  return on assets (ROA) dengan nilai signifikan < 0,05. Sedangkan  hasil 
analisis rasio keuangan terhadap profitabilitas pada bank syariah dapat diuraikan 
bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to 
Deposit Ratio (LDR) serta Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO) 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun untuk variabel Net Interest 
Margin (NIM) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas degan nilai 
signifikan > 0,05. Hasil analisis secara simultan untuk bank konvensional dan 
syariah dapat diketahui bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 
Loan (NPL), Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin 
(NIM) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas.  
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ABSTRACT 
 
Hidayat, Anas, 2013, The Effect Of Financial Ratios Profitability In Commercial 
Bank and Sharia Year 2010-2012 
Preceptor : Fitriyah., S.Sos., MM 
Keyword : Financial Ratios and Profitability 
This study aims to 1) To analyze the effect of partial financial ratios on 
profitability in conventional and Islamic banks and 2) To analyze the effect of 
simultaneous financial ratios on profitability in conventional and Islamic banks. 
The population in this study were all Islamic banks, Islamic and conventional 
business units in Indonesia. While the sample in this study as many as 46 
companies. Data analysis is a quantitative analysis expressed with numbers and 
calculations using standard methods that assisted with the program Statistical 
Package Social Sciences (SPSS) version 16.00. Analysis of the data used in this 
study is a multiple linear regression analysis of previously conducted tests and 
escape from the classical assumption test  
From the results of this research is that the conventional banks Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPLs), Operating Costs and 
Operating Income (ROA), net interest margin (NIM) and the Loan to Deposit 
Ratio (LDR) have a significant effect on profitability which are projected in the 
return on assets (ROA) with significant value <0.05. While the results of the 
analysis of financial ratios to profitability in Islamic banks can be explained that 
the Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPLs), loan to 
deposit ratio (LDR) and Operating Expenses and Operating Income (ROA) have a 
significant effect on profitability. As for the variable Net Interest Margin (NIM) 
has no significant effect on profitability degan significant values > 0.05. The 
results for the simultaneous analysis of conventional and Islamic banks can be 
seen that the Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPLs), 
Operating Expenses and Operating Income (ROA), net interest margin (NIM) and 
the Loan to Deposit Ratio (LDR) effect significant impact on profitability. 
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